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2010／5／3 2010／8／3 2010／11／16 2011／1／27
水温，℃ 12.5 19 13.7 12.2
EC，µS／cm 63 57 63 65
Na，mg／L 9.2 9.5 9.9 9
K，mg／L 0.7 0.8 0.5 0.9
Ca，mg／L 3.3 3.7 4.4 4
Mg，mg／L 0.54 0.51 0.62 0.63
Cl，mg／L 5.9 5.7 6.2 6.3
SO4，mg／L 2.8 2.6 2.9 3.4




伝導度は，温度 1℃の上昇により約 2％増大する（半谷，1977）。しかし，測定値は 2010／8／3 の夏季











の御手洗水が賀茂川と高野川の伏流水の可能性が考えられる。2010／11／16 および 2011／1／27 の採水
日に電気伝導度を下鴨神社の直ぐ横の賀茂川と高野川で測定した。賀茂川の 2010／11／16 および
2011／1／27 の測定結果は 90，87，また高野川は 120，110，の値であった。これらの結果は，河合社
と井上社の御手洗水の電気伝導度の測定値より低かった。このことより両社の御手洗水が直接的に伏














水温，℃ 15.3 17.2 17.7 15.8
EC，µS／cm 172 183 144 125
Na，mg／L 14 18 12 12
K，mg／L 2.2 2.7 1.2 1.4
Ca，mg／L 15 18 17 16
Mg，mg／L 3.7 4 3.7 3.3
Cl，mg／L 13 16 8.9 8.9
SO4，mg／L 19 24 17 17









手洗水のそれらより，約 1.5 倍大きかった。その原因として考えられるのは，前節 3.2 で記した御手
洗水の周りの地域に占める自然と都市の地域面積の比率に影響されていると推定される。井上社と比
べて手水舎の回りの自然地域の面積が相対的に広いためと考えられる。さらに考えられることは，手
水舎の御手洗水が深さ 33 mからポンプで汲み上げられており，他方，井上社の場合深さ 7.5 m から
汲み上げており，水質の違いは水脈の違いによることも考えられる。また，賀茂川は，手水舎のおよ


















水温，℃ 17.7 15.8 13.6 9.1
EC，µS／cm 144 125 95 107
Na，mg／L 12 12 6.1 6
K，mg／L 1.2 1.4 1.1 1.3
Ca，mg／L 17 16 11 13
Mg，mg／L 3.7 3.3 2.3 2.7
Cl，mg／L 8.9 8.9 4.7 8.8
SO4，mg／L 17 17 9.9 11



























白鬚神社 10 11 13 13 12
河合社 52 61 57
井上社 57 53 55
手水舎 37 43 40
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Water quality of Mitarashi at Shimogamo, Kamigamo, and Shirahige Shrines, was investigated.
Mitarashi was ground water. Sampling dates for Mitarashi waters were May 3, August 3, November 16
in 2010, and January 27 in 2011.
Water quality of Mitarashi was influenced by ratio of natural area and civilized area. All of hardness
values were less than 62 of the average for ground waters in Japan. All of the Mitarashi waters were
soft water.
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